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Esta investigación tiene el propósito de determinar la  diferencia del nivel de la 
conciencia ambiental de los estudiantes del campo y la ciudad de sexto grado de 
educación primaria  de la Red Educativa No.2 Chilia Pataz 2016   para ello se 
utilizó una muestra de 44  estudiantes  de los colegio de Chilia. 
El método utilizado  es el hipotético deductivo,  tipo descriptivo 
comparativo, la investigación es de diseño  no experimental comparativo.  Para  
determinar  el nivel de conciencia ambiental se aplica el Cuestionario 2C2A, 
validado por su autora. El instrumento contiene 20 items, y se usara la prueba  u 
de Mann  Whinney    para probar la hipótesis.  
  
En  resultados se encontró que existen diferencias significativas entre el 
nivel cognitivo, afectivo, conativo y activo  de la conciencia ambiental entre l,os 
estudiantes del campo y de la ciudad. Y en conclusión existen  diferencias 
significativas entre el nivel  de la conciencia ambiental de los estudiantes. del 
campo y la ciudad de 6to grado de primaria   de la red educativa  2  Chilia Pataz. 
2016,  demostrado en la prueba U de Mann-Whitney, z =  - 6 . 5 7 8 .  el valor 
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This research aims to determine the difference in the level of environmental 
awareness of the students of the field and the city of sixth grade of primary 
education of the Educational Network No.2 Chilia Pataz 2016 for that was used a 
sample of 44 students from the College of Chili. 
The method used is the hypothetical deductive, descriptive comparative type, the 
research is of non-experimental comparative design. To determine the level of 
environmental awareness, the Questionnaire 2C2A, validated by its author, is 
applied. The instrument contains 20 items, and Mann Whinney's u-test will be 
used to test the hypothesis. 
  
In results it was found that there are significant differences between the cognitive, 
affective, conative and active level of environmental awareness among students in 
the countryside and in the city. And in conclusion there are significant differences 
between the level of environmental awareness of students. Of the countryside and 
the 6th grade city of primary education network 2 Chilia Pataz. 2016, shown in the 
Mann-Whitney U-test, z = -6,578. The value p = 0.000 <0.05 (sig). 
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